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NEW YORK
LAW SCHOOL
First-Year Students 
Fall 2000
Class of 2003 - Day 
Class of 2004 - Evening and
Part-Time Day
Karen
Abraham
Section A
Samantha
Ackerman
Section A
Janice
Alfred
Section A
Yohance
Alleyne
Section E
Marcus
Allison
Section A
Michelle
Almeida
Section E
Tiffany
Almy
Section A
Jason
Ampio
Section B
Melissa
Andrieux
Section C
Marilyn 
Atlas 
Section B
Kyle 
Atlas 
Section A
Keir
Bancroft
Section E
Basar
Section C
> ' V «I ................
Joshua
Beardsley
Section A
James
Berg
Section E
Leonid
Bershiski
Section E
Jean
Bliss
Section B
Justin
Blitz
Section A
Tamara
Blumenthal
Section C
Michael
Bogart
Section A
Ciaude
Boutin
Section E
Amanda
Bozza
Section B
Daniei
Braff
Section A
Michele
Brand
Section A
Kenneth
Britt
Section E
Steven
Brkich
Section B
Blueth
Bromfieid
Section A
Zinaida
Bronshteyn
Section C
Adam
Brown
Section A
Keith
Brown
Section B
James
Brown
Section A
iwona
Budzynska
Section A
Samantha
Burd
Section B
Kirk
Burkhalter
Section E
Tanessa
Cabe
Section A
\Gina
Caccese
Section B
Elaine
Calderon
Section C
Vincent
Calo
Section A
Patricia
Caponigro
Section B
Cynthia
Carlson
Section E
Joseph
Casciano
Section E
Luke
Cass
Section A
Alexandra
Castellanos
Section A
Jeffrey
Castro
Section E
Maria
Castruita
Section B
Maxine
Cenac
Section B
Vanessa
Chamizo
Section B
Aanes
Cnang
Section E
Randy
Chang
Section C
Cindy
Chavkin
Section C
Christine
Civitano
Section B
Eiizabeth
Cioè
Section E
Jason
Ciough
Section A
Amanda
Cohen
Section B
■ V. 4 ■>' 
Joshua 
Coleman
Section B
Erinmauriah
Conway
Section C
Bryan
Corlett
Section A
Marissa
Costales
Section A
Cherita
Coy
Section C
James
Cracolici
Section B
Marie
Cressy
Section C
Brenda
Cristiano
Section A
Amy
Curley
Section C
Daria
DaQuila
Section C
Mona 
Daruwala 
Section B
Rachel
David
Section B
Carla 
Davis 
Section B
Dwight
Day
Section B
Christopher
Decker
Section A
Kim
Demers
Section C
Jon
DeRise
Section E
Julie Ann 
DeSantis
Section C
Maria
DeSimone
Section A
Dhruv
Dhavan
Section B
John
Dickinson
Section E
Dana
DiMaria
Section E
Paui
Dion
Section A
Stephen 
DiPerte 
Section B
Anthony 
DiSalvo 
Section C
Andrew
Dockham
Section A
Meghan
Dodds
Section A
Caroi
Dominguez
Section E
Thomas
Donovan
Section B
Neena
Dutta
Section C
ÆBÊÊSÊÊÊÊm JBSmmm ....
Seth Eric Heather Wiilie
Dymond Eberwine Ellis Ellis
Section C Section A Section B Section E
Veronica
Ely
Section E
Allison
Emmett
Section C
Jaime
Endy
Section A
Mark
Englisby
Section B
Manuel
Erosa
Section E
Tanya
Figueroa
Section C
Ilona
Finkelshteyn
Section A
Joseph
Finn
Section E
Denis
Fishman
Section A
Jason
Ford
Section E
Frances
Forgione
Section E
Alyssa
Forslund
Section C
Camille
Fortunato
Section A
Kimberly
Franko
Section A
Susan
Frauenhofer
Section E
Kathleen
Gearrity
Section C
Kathryn
Gebert
Section A
Donna 
Gerstle 
Section E
Michael
Ginquitti
Section E
Roy 
Girtz 
Section C
Mamie
Goldgrub
Section B
Melissa
Gonzalez
Section A
Adam
Goold
Section B
Brian
Gorman
Section C
Farrah
Fried
Section C
Percival
Gayanilo
Section E
Frank
Giammarino 
Section B
Alicia
Gomez
Section C
Lisa
Gowen
Section C
Maya
Grant
Section A
Chanten
Green
Section A
Sarah
Griesemer
Section B
Æk msmsr inm..-:
Austin
Grimes
Section E
Porteal
Groom
Section E
Ronny
Gutfreund
Section C
Tiffany 
Guttenplan 
Section B
Elizabeth 
Haag 
Section A
Holly 
Haas 
Section C
Erica
Haber
Section B
Xiomara
Hall
Section E
Jason
Harding
Section A
Abdula
Hargrave
Section E
Christine
Harrington
Section B
Crystal
Harris
Section E
Beth
Herbstman
Section C
Christina
Hoggan
Section B
Cynara
Hermes
Section B
Marina
Hoppas
Section B
Cynthia
Hernandez
Section C
Ramona
Houck
Section A
CarlaJean
Hoffman
Section A
Wrenn
Howcott
Section C
Wiliiam
Huang
Section A
Kimberiy
Huebner
Section A
Michaile 
Hussey 
Section B
Dolores
lannarone
Section C
Pedro
Ibarbia
Section E
Omotolu
Idowu
Section B
Andrei
llica
Section C
Michelle
Imbasciani
Section B
Cara
Imbasciani
Section C
Samantha
Inzelbuch
Section E
Chris
Izzo
Section B
Sheridan
Jack-Browne
Section E
Natalie
Jean-Baptiste
Section B Section E
Anel
Jimenez
Section B
c* \ J
Angela
Jimenez
Section E
Stelios
Kalogeras
Section C
MaryJoy
Kalogiannis
Section A
Smit
Kapadia
Section E
Stacie
Karp
Section B
Manuel
Katsoulis
Section C
Harris
Kaufman
Section C
Ross
Kaufman
Section A
Necva
Kazimov
Section C
Elina
Kerzhnerenko
Section B
Usheevii
King
Section C
Marina
Kireyeva
Section C
Darya
Klein
Section A
Justin
Klein
Section B
Yukiko
Kojima
Section A
Christopher
Koutsouris
Section C
Derek
Kraft
Section B
Jason
Krakower
Section C
Callie
Kramer
Section A
Dawn
Kulick
Section B
Michelle
Labayen
Section A
Nicole
LaDuca
Section E
Stacey
Lager
Section E
Odessa
Lansen
Section A
Michael
Lawless
Section B
Stacey
Lebowitz
Section C
Timmy
Lee
Section C
Sammy
Lesman
Section E
Adam 
Levy 
Section B
Billie
Leyendecker
Section C
• m
Run
Li
Section E
Joan 
Lipin 
Section E
Tara
Lippman
Section C
Loesch
Section C
Stephanie
Lollo
Section A
Ronald
Lorusso
Section E
Melanie
Louis
Section B
Joanne
Lowkis
Section C
Anna
Lushchinsky
Section A
Scott
Lustig
Section A
Jessica
Maddy
Section A
Andrea
Makrinos
Section E
Sotiria
Makrogiannis
Section B
Gabrielle
Mallol
Section E
Robert
Maloney
Section B
Margaret 
Manes 
Section E
Christopher
Martin
Section A
Jan-el
Martinez
Section B
Cheryl
Masselli
Section B
Bob
Mathai
Section C
José Joseph
Mayet McCarthy
Section E Section A
AnnMarie
Lutz
Day
Beriinda
Mailebranche
Section A
Denise
Marangos
Section C
Jamie 
Massey 
Section C
Suzanne
McCoy
Section A
Kelli
McCoy
Section C
Michael
McGuigan
Section E
Joseph
Memoly
Section E
Maryann
Mirabelli
Section B
Mark
Misorek
Section C
Bonnie
Mohr
Section A
Steven
Montgomery
Section C
Peter
Morales
Section C
Mujalovic Mollane
Section C Section A
Kristy
Muliarkey
Section E
Lisa
Munoz
Section B
Kai
Murray
Section B
Sonia
Murray
Section C
Nichoias
Muto
Section B
April
Myers
Section C
Jaimee
Nardiello
Section A
Diane
No
Section B
Debra
Nodiff
Section C
Jacqueline
Olschan
Section A
Robert
Osmak
Section E
Laura 
Osterò 
Section C
Joseph 
Pagano 
Section C
Christina
Pappas
Section A
Daniel 
Parisi, III
Section B
Anton
Parmach
Section E
Erin
Parnell
Section C
Stephen
Patricio
Section C
Gregory
Pedersen
Section C
Christine
Peliegrino
Section A
Megan
Penick
Section B
Regina
Pepe
Section E
Steven
Perkel
Section B
Daniei
Perrone
Section E
Christina
Peterson
Section B
Chaun
Pflug
Section A
Karyn
Pizzefanti
Section A
Mark
Ponikowski
Section E
Donna
Principe
Section A
Portia
Pullen
Section B
Andrew
Purrott
Section C
Ryan
Puttick
Section A
Michael
Quartey
Section C
MaryLee
Radovich
Section E
Alina
Raines
Section C
Anand
Ramana
Section A
Tahirah
Rankins
Section A
Stephen
Ray
Section A
Nicholas
Reale
Section E
Reich
Section E
Leone
Rendon
Section C
Alexis
Rocha
Section C
Christopher
Roche
Section E
Andrew
Römer
Section C
Linda
Romney
Section E
Evan
Rosen
Section A
Michele
Rothenberg
Section B
Jeffrey
Rubinstein
Section C
Anthony
Ruffini
Section C
Gina
Ruggiero
Section A
George
Rush
Section E
Sabatello
Section E
Vincent
Saccente
Section E
Amy
Salerno
Section B
Adam
Sanders
Section C
Joshua
Sanders
Section A
Carmelina
Sapienza
Section B
Tara
Scavo
Section A
Brian
Schaffer
Section B
Jarett
Schultz
Section E
Suzanne
Scott
Section B
Anne
Seelig
Section C
Scott
Shapiro
Section B
Beata
Shutan
Section E
Desha
Slaght
Section A
Bryan
Spiro
Section B
Brian
Shahum
Section A
Usman
Shaikh
Section A
Ëamon
Shanahan
Section E
Stephen
Spyntiuk
Section E
Laura
Stallone
Section A
Nancy
Stillman
Section E
Courtney
Stinchcomb
Section E
Kimberly
Strobl
Section C
Michelle
Sweet
Section C
Janine
Taormina
Section A
Vincent
Todarello
Section A
Kristine
Treglia
Section B
David
Treyster
Section C
HelenTsalevich
Section A
Anastasios
Tselekas
Section B
Jisha
Vachachira
Section A
1Frederick
Valdez
Section E
Alexis
Vandersterre
Section B
Martha
Vasquez
Section E
John
Vavas
Section C
Olivia
Verdón
Section E
Spiredouia 
Viglis 
Section A
Jean-Michel
Voltaire
Section B
Kasia
Waich
Section B
Frances 
Walker 
Section C
Jonathan
Wangel
Section B
Phillip
Warten
Section C
Susan
Watkins
Section B
Thomas KangTai
Waugh Weng
Section E Section B
Latecia
Wiles
Section B
Christie
Wilson
Section E
Paul
Wise
Section E
Anna
Wong
Section E
In-Yu
Woo
Section C
Eric
Young
Section E
Isprans
Youssef
Section E
Christiana
Yu
Section E
Lori
Zalner
Section E
Meagan
Zapotocky
Section B
Ioanna
Zevgaras
Section A
